





















































































































































































































































































































































































（苅部直の弟弟子で首都大学東京の教授だと言う）が Facebook に 2 回にわたって反
駁・苅部擁護の文を載せた（2018年12月 5 日1：23付、https://www.facebook.com/1000 










































































































































































































































































































312　　早法 95 巻 2 号（2020）
いない。
　・それら九つの論点に関しては、〈陳腐な内容だから重なっていても問題ない〉
とするのである。だがこの論理では、自分が擁護している苅部本をも貶めること
になる。これら九つの論点は、苅部本で重要な、力の入った論点のほとんどであ
り、世の苅部本評価もこれらをめぐるものだからである。
　・〈陳腐な内容だから〉以外の抗弁は、剽窃ではないから問題はないとか、別
の論者の議論も笹倉本と重なっているとかといったものだった。
　・実際には河野は、九つの論点中第一の論点しか検討していない。その第一の
論点に関わる抗弁は、論点として陳腐だ、笹倉本はもはや時代遅れで「無視しう
る先行研究」だ、笹倉書評は不純な動機による等といったものだった。
　なお、河野の「エントリー」については、①森新之介「河野有理氏の 2 つ
の FB 記事について」https://researchmap.jp/jounxorus─2167846、②江口
「某」「学術論文における言及とクレジット（ 2 ）河野有理先生のエントリー
への疑問」https://yonosuke.net/eguchi/archives/10089をも参照されたい。
